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ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
1997 
Σύνταξη βιβλιοθηκονομικών και τεχνικών προδιαγραφών για το Συλλογικό Κατάλογο 
1998 
Σύνταξη αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια λογισμικού και υλικού 
Συλλογικού Καταλόγου 
1999 
Διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού 
2000 
• Εγκατάσταση υλικού και λογισμικού στο ΕΜΠ 
• Υλοποίηση πιλοτικής φάσης Συλλογικού Καταλόγου 
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
Αλγόριθμος ταυτοποίησης: 
• Πρώτος έλεγχος (Ασθενής αλγόριθμος) 
• Δεύτερος έλεγχος (Ισχυρός αλγόριθμος) 
• Σταθμισμένη βαθμολογία 
• Πολλαπλές εγγραφές 
Μέθοδοι συγχώνευσης: 
• Μία κύρια εγγραφή, διαγραφή των υπολοίπων 
• Μία κύρια εγγραφή, ομαδοποίηση υπολοίπων 
• Συγχώνευση σε μία εγγραφή των διαφορετικών πεδίων 
ΠΡΟ-ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 
• Κριτήρια επιλογής βάσεων ιδρυμάτων 
• Μη αυτόματος έλεγχος καθιερώσεων 
• Μορφή υλικού 
• Ευμετάβλητες πληροφορίες διαθεσιμότητας τεκμηρίων 
Η εργασία αυτή συμπεριλήφθηκε στα πρακτικά με τη μορφή της παρουσίασης (PowerPoint), λόγω μη 
αποστολής κειμένου από τους ομιλητές. 
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ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
• Συχνότητα ενημέρωσης 
• Εξαγωγή πεδίων 001, 003, 005 
• Εξαγωγή πληροφοριών αποκτημάτων 
• Εξαγωγή διαγραμμένων και τροποποιημένων 
• Διατήρηση μοναδικού αριθμού εγγραφής στα τοπικά συστήματα 
ΚΟΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
• Εγγραφή πυρήνας 
• Ετικέτα εγγραφής και πεδία σταθερού μήκους 
• Απαιτήσεις για τη δημιουργία νέας εγγραφής 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (κανονική φάση λειτουργίας) 
• Συμμετοχή όλων των ιδρυμάτων 
• Ένταξη όλων των μορφών υλικού 
• Online ενημέρωση 
• Διαδανεισμός 
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (κανονική φάση λειτουργίας) 
• Παροχή βιβλιοθηκονομικών εργαλείων 
• Πρόσβαση σε βιβλιογραφικές βάσεις για αντιγραφή εγγραφών 
• Δημιουργία αρχείων καθιερώσεων στην ελληνική γλώσσα 
• Συνεργασία με άλλες κοινοπραξίες 
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